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I I lltl '1 ..1 \I II I nol I ""l}.: II.
t1 ...,nll\ I.: lllhl \\llkel" pel
'" In.! ludl.l1h hit! t:nll.cd Ihl:
II II 11 .... 1 ullhl,L .. 1 I plL"llll lhelr
\Il\'.... II Ill" d I .... '
Bh ....hlfll ... lId \\1. \\ 1111 Itl t:h
I\gl: IhL .. \ II lilt! g\lV":ll1llll:nl
1/11 ugh lht: llo'fel1l\:tjl ot pe I .... ttl"
t..l;r ... IIlU ...1lJdt:n .... llhj n I thlll
111..:11 IIl:g~11l tllon!'>
lJh I ..h 11l1' P Irh rneoth ll:e.:cptctl
Ilrt:rllltHl Igrecl1lt:nl ""Ith Zulh
I.. II \11 BhuIIIl ... We\! P tk,stln Icf
It .. I PIII\ BUI Iht: VIl:\l, vf Ihe elu
I. I IPPO"'IIHln It: luer .... eXple,\M:tl
lid 1\ lhllt:rct.l .. h Irpl)' Irom Bhtll
I .. wht hI'" i1" 1}"1 I hlSktl on II
k Il~ P Irl III clet.:lllln ... eVl:n hefore
Ih prc .... l: 11 1 ~tI\crnlllt:1I1 Illlt:d Ihc
L ItI~t:nl\ II .......
AlIhuugh no dcwlIs were glvc.:n
observers here believe Ih II I regIme
"ilmdar to the French :'lystcm With
I presldenl cleclcd by the pcople a
prime minister JIlt! I P trllllnent IS
pI ,"oed
l\ccOldrng to Presltlcnt Ayub Kh
n lh..: N Ilion tl Asscmbly will C4
II lily reprc!oocnt both East a'd Wl:!'>1
I 1!<.1'i11J1 ldlhough East P Ikl'llll h h
I lugher population
1 I~I P 1klst.lnl uppu~llion I~ Itl..: I
M lui III I Bh l!>h Il)l thle ltc:ncu hi
u...e.: vwlclH.::e dllflng the neltl P Ikl'
11111 l:kdlllll" II IlIl peork.... tll:
II lilt' III Ihll nld
Ht: .... lid 111 1 VIok111 .... pt:l.:dl II
Ille gtlVt:llllllt:llI 11IIK..: .... til) Itll.:rllp....
I I h lit! l edam,- Wllhllul ltllH.::etlmg
Ihe.: ,ludt:llI!ol dt:llllntJ.. 'Iv\: \0.111 '1.:1
Ihll/~ Illllllllg hOltlh~ Ihn\'>\ h"
lill h J'(":'" Iitl Illd he tl IIp P 1I111~
t~ Ill"
II nlJlll , h llg I" Iht: PCt)
p \: .. tit IllllltJ.., Ill: ntll IlJd I woulu
Illlllll PilI Ipltt: III lilt: t:ktllon~
tl I lill" Illy( III ..:I"t I ptrlllip Ie
\11\0111. 11~lng I pi Illlrllt: 111
~ Pi II \l Illfcl .II .... II t.: ell n ..k
I 1 III rlllpt:lI\ \\l "1llltl hllln
III~ Itllhl IIhl 11 11 Iltlll hi
Viet Cong offense harrasses
American, Saigon positions
1\1 ON" f\ Illl! lH IAFPl \ ll .... I III Il ... 1 II I
II t hd ~tl t l.;lTt fll~hl Iht l\.s Ih. 111\ 1\1 I'" SI U.L:ht t
t ( Illll"'IVI Su I I I Ih \\ lJII I I I \ I I""t
1I1l1 \If1nd \ (I nllflUI d WIth I I"'}, 1 \ I ill I II \\ till
rill I l I /ttl II " thrllugtlll Iht HnlJu ... h ~\Il" ....Ie fld " II
SllIth VH lllllll Ifld nUJ111 IlIti I It
l:.t{k 111 II '''III .IIS h. ItT by Anl\ (JI 1) Anu IH Ill'" III Ihl pilI
111111 Old SILL: II II! IJ Sl}\ \\\11 kJlI d S Illl \ I tt III
r hi IJ S sp kl':iln nIp I "'l: Iu ...... t: , Wll\: rt:p 11ll! "'1111 pi
~omll)lllgt~hlll \t(" It\ JlI \1111
(Iu kt ts <.Illd Ilil 11 II pI I r1 III ... lId 11 h 1\ II 11 l;dl, d I II
tHIS,klrllll ...he... \J1lag( lIlel Nlllth VII tllllf
IIlI 111(1-; I hll Iii I" 1\ 1111111 S \\ II Iltll \\11
",111 1 '1 ,,!I(li II IhtlJ)\.lf h \11 filL: 111 1]
II k I, nil lJ ... II lllh I I tll.l I 1.' lId Iht II l:ll, II I I
• S IIL;1I1l "1'1 k Iflill 111 ...11 I III~kt:" .. IIIlIlIIJIlI-:
1\\. t !lIlts \\! I IIll I III r 1\ IlIh II IIVI HI
III It I I III Itl lsI
\\1(I .... J IlllflllllL 1111 )II d IPlt I A
1111 I llhkllh II S,Ll: /I Ih ... II lid IllndJlII
II III '\ .. III In ... II I\tl 1 I fllll1 111 I hill \\ I I "
L:I /Ill I I I I ~ pI III Ju ...1 III I ] Itt
III J)'IIIIlII,r.." I Z'III \\111 Ilh I l<1I1g
Jill ISS I .... 'I III 111111 ........ '11 I Ith.III I I III
Jl I 1\\ \Hllldl\ \\IJJld IJU I I I III
1\ '\ I II \lllJtIJllt"'l rll 1
t! 11 k I 1 III IT I I I N,
l{ll I Il lit I ~ I 1-:1 tl
~ 1) 'l J I I 1hf I I
I I' I I I \ I t II I I I III
01
lilt
" I
----c;.-
\l11lh I~ l'\I'J
briefs
ANGRY CROWDS IN
EAST PAKISTAN
SET HOUSES AFIRE
Home
\ I.! I I ... 1\1111!; Iht:l I ttll.: uIIlI
I l I fll 1. .. llg d... I .. I ........ III Ill'"
1 I rilL \ I 1\ I 1111 Ilb)HIIl}
t III I Ih t \111111 I \lllttl l....llg rtlt!
I 1 I "t II. III Po. I II l: I .... '"
I I It k I I h I I I "\.11
Kennedy murders
II"ked to killing
rJI M. Lut~r King
DAt( A M tn.:h 18 IAFPI-Angrv
mob.. In Dacca md In other Easl
Plkl .. lln utles rtn through Ihe
.. IIecl ... "cllmg brolhels Iblaze I wo
pI. ,ple \\t:rL: Tl pnrlt:tl kJlletl lnd
Ib I II r<i IIlJllTcd
"\Irlkn ullltmued III Wco;tcrn P Ik
1.... ( III SlimilY tnd the WOI ker.. unhlll'"
Ir\: I,; Insldt:rlllg Ilunr.:hmg I gent.:rll
... Inkt.: lin M !fch 21 unlc,... W Igl.'
dt:ll1lntl... lie.: md But po... t II Ind
t::Iq.tf Iphll. wllrkt:r, rdllrned hi work
III I III ltlIgt:I1It:111 Itt\:pI1l1Ll: II
I ht II tit III II1~1\
\11. IIl\\hllt: 1'11111 Ifll\:nlllV AlllIr ..
III lu.. lll,.t MIIlr....!..:1 ~lld 71f" III
11 II1Ilt I lit 11 \. In ... lt!lIlll1(1 II 11Il\:l1d
U , .. \l IllId ht prC .... l.:l1lld 11 lilt
r.... II n I \ ....Cluht'" flO. I tllllnlh
I I d ~
I' ,
I.... \IU I \IIILII I S III I"hlill
I • III I. \1111l .. lu ,.... J II \11111 HI I Il
II I Illl. .. ldull I I rht: !lIlU"'1. I I Ht:
1
'
1. ..\:111111\1.;'. III Ahuul I diU
I kill I Ihl "\:IIIIt: \htlul HI
JJ \ tid 11I~11"'~ 1)1 \hd If
II ~ 1,1>..:t: tilt::. UCPUlj J)I Il1lt 111
111.1" 11tt::.J11hu, I lilt: Llblllt:1 III
III.L'" IIlL "jllt::l1ll: (1IUII ..... IIllL
dllllll\ .... Illd l:JllluI, 11It..l I J.llg\:
II /ll1hL! "I lhl: Kabul I t: "IlJl: 11 I .. II
IJ • tI IIll. \ IHJIIlt:JlLl Illl:t:llll~
lin I III \111 \hdul I< dllllill
1..11 II .., .... hllll i Nt:~lll 111
"It lilt! .... It 1111'1111/ fl~1 g I
q t. l; .... 1l:1 I \
Jhl I 1\1 I I H IltlHlLdl J
'1 tV II S\:I I IIIL!ltlt:tI I ~lllldlllt:fll.'
"ltllllJ~ III 1111. I II.: N\:\1I1 \l'luti )
flllllllll~ Illd 1.'lllVl:~l:d Ih~ .. JlIIH\ ..
.. I • Ii .... \llJnl~ Old prlllll: 1I1111I,tu
I klllldl" ~U\l:rnm":lll til lht: t:Id\:<,'
.. In Inti ... UL ... ..: ...... ttr .... Iyt:d \ht..lul
dd \"'lrnl
1l1f11lll,1. "llpp Ikd lnlll'"
1< \... I. illl plf II. \ dll:g IIHln'\
1<1 hlld "pilCH IllllllqdllL l:W
) 01" \\.hll ... wl lit II III Illld\: dd III
ph I '" Iphlt "llllll." I hUlh I" I
""'111 lIt II! ...... d 11tt:11. 1.... H Iud IIkc
I I IJ I. pl,.r I lik lllilt:J h~ I< 1\
t I 1< I II J ILtlLh .... pclk
Ill: ( III I I III
l< I II .... IIL.I 1>11\ ltd) Ihat I I
II II. llllllql 1< 111111 nlll nlll} plllUll:U
to.. 11.11'1.1 hUI ,I....II pullt:l1 tilt: (llg
~I.. II Ill ... J II tI ... hl I lilt: 1..\J1ll III I I
IL lid III I ll~\l'" l.:.lllkll.:llLe.: .L.I 1111 I
lull L lui 1)1 puhllLlI \ III \III,k,
I 1.... 1. II hI....
I \1,. It \l f) Ld.n Uerllild J l:rh
ll: \l JJ .. lid IllL gloup hvpc", Itl hilt:
I j1 \11t: ....... \lil II .... I ... JI III lIl;.lkc I tho
I ugh IJbJt:dl\L Illd jllult.::..... IPI1l/ III
L,llg dlllt1
"pi IgllL "IIU Iht:rt \\ I...... d.l .... l:
/\:"Lfllbl,JlI,.t: bt;lWt:Cfl I jlPll... t: ... I..ct...h
h t ...I,.J 1111 IIltnl:"'''IC, 1f1l1l1l:Ulltc ue.:..,
LI I r JIlt\: K ttg gUllm III Ulu I
I fL ILJ It lkaky Plll.a J) 11
I... II h Ul diu Kcnncth \l,.a ... ,h I
'\.,\t:lllh>..l ~~ (96)
r dOll I Ihlllk IIl}One hdl":'o't: lht:
11I .... IILl:: Ikplrtlllt:llt Intl Ihe ll:dcI II
!ttl/l: III \.II 1/l\c.... lJg lIum ha\.t: rt.:\l: II
I.I.! t:\"l.:l\llllllg Ihe\- kllu", 1110111 Ilk
I\.IIll I. 1'1. I \:Ihlerw I1J .... lid
r hL ~ nlrlltllC:l: IIso 1"1 Ie IVlng oren
IJI. r'''Ilhdll\ Ihll Iht: "lIVIng 11'\1
I I L ~ I "''':11 1< ht:rt I I'ennedv
11 !!hl h l II/llo-~ I I I Ihl t1lht:1 IWo
I hl.ll IL I lllllllht:r II P \I tlld,
Ifl lIlt l l'l" \\hllh II Hdll IrHIl Hc I
II III 11 III Idu pt:r Itldl \l hll h nur
II til ~\ Illltl h..: "1I11IU:1 II III!I(I"
11""1\ Ihl Lf'>lllflllllt:t "lid
K\HUI Mtrtlt IH IBlkhllrl
I ht: llllnister (JI JU"'''\.:t: P,ol Mtl
It l/lInl tu A ...gh tf Il:turlletl 10 K Ibul
\l ... lt::rtll\ dl..:f I IOllr III Ihe Allor
lIt: y.... Olllel:.... Intl ulllt.:..:.... ul regl"l
II lIum of Iht: lcg d tlvL\umenl!'> In
K IOtl th Ir Ind Helm Intl prov!Ot.:c"
On hi ... \\ IV to K~ndah Ir Iht: 011
nl .... l..:r ,topretl In Grc~hk lntl In"i
PLLt(::tJ Ih..: Illorney ~ oJht:t:: there Ht.:
l'kl:tl thl: t1"lntl lhlcf tnt-I Ihe <It
11IrDl:~ 10 coopcrale wllh one tnu
I her III lhe ..crvlec of the people
DUring hiS talks With the elders
If (Hc"hk he explalilcd to them Ihe
t..ll:\eIOpmenl proJccts of thc govern
llleni and thc cooperation between
n ,ltle Hlt! the attorney 5 office'\
. ,
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$ 40
$ 25
$ 15
accompa~ied
MARCHJ7,1969
you lose.
Feed Tickets:
18, 5. p.m.
crime, ,fear
on the prmclple that a man IS
mnocent until proved gUlltv Bu~
Nixon IS reacting to a strollf' (lIr
Il nt of f('al purtly Justified rar
Iv unn<lsol1lng III Amenca , Cd
pIal h I wilt be a long Imt: elv
Inj:{
A big problem f"clOg <loy dd
mUllSr<lllon In a country so ele
vt:'lopcd <IS the United Stale:. h
how to ach leve I n lerna} soc \III
ty "' thout sacrlficmg baSIC PlIO
l.:lple~ uf Justlcc-a matter ror wh
Ich supporters of CIvil IIVlIl1I
11 e giving much thought
What IS t.:!<:arly needed I" nllt
only mOll" ,·mcl{~nt pollct' It ICC:i
III te nn~ of toughness agam,t trl
mma1s but better relations", Ith
t he public at all levels
rhc W Ir on t:nmc Will nut be
fully and pet mC.lnently won until
mOlt! progress Is made In ellm n
lllOg the ~C.lUSCs of (Ilme-mclu-
dlOg lmong others poverty bro
kt!n homes and raCial dlscr ITIJI1,I
Ilon- tnd so bnngmg h tck to thiS
t II v of nfl\~ er .Jnd gr~c1tnt.::'>... I
... ns( of (ommumty Inri I r dll
rFWF)
IIlslde Afghamstan
Af 100u
At 600
Af 400
for years at Af 10 a pIce because unlike
The Kabul Times
SubSCription r,ltcs
one year
SiX months
three months
SUbSCrlpt101l I ates for outSide Afghalllstan
yearly
SIX month
three month
---------
\\ III be held at the
International
A Speciol Grand New Year
Eve Ball
Club Of Afghanistan
ON: THURSDAY MARCH 20th. 9. p.m.
to ? ? a.m.
Select Afghan foed and atmosphere.
Dancing and best cesrumes competition
with prize fc,r the lucky winners.
Please get your FOOD TICKETS
advance at t'he office c,f the Club. af. 50
,
fer members and Guests
Entrance fee ticket for
guests Af. 200.
Closing Sale Time fer
Tuesday March
The Afghan new year starts March 21.
The new year IS a time for makIng resolutIOns. so if
you haven't yet resolved to keep on top of the news at
home (Afghanistan), and abroad, here IS your chance
Simply subscribe to the Kabul Times
Fullfil a tull year's resolutIOn by coming down to our
office for 10 minutes to get your subscnption
We're located between Ansari Wat and IUbul-Jalal-
abad highway OPPOSite Pubhc Health Inst
For unInterrupted dehvery of the Kabul Times to
your address pleas!' renew your subSCription as soon as
pOSSIble
Last August President Jnhn",r n
amI the Congress .luthoI'lse' i,Jn
addItional 1000 pol,cem<n fOl
Wnshmgton Nov.. NIxon h h UI
qed the rccuntlng or vet 1 OliO
more to bnng th~ force up lo
5100 or une DollcemBn for t::veri
150 people In Washlngtm- 1111
hlghest ratio of pohcemen to re
sldents m thp <.\'Juntry
Even more Imoortant I (; rro
po!tCd .1 r Idlcal ch mge 10 lhe pr
ocedures whereby accuc:;ed pf'rs
cms are allowed to go fr'l: on bC/nd
pendmg tllal Accoldmg to thl NI
Kon propu~ II some people who
.Ife arrested once tWice (I l Vt n
seven limes before CO'll ng III
tnal for the first olIenee WIll b~
held In detention for as Inn~ IS
II I.. ncces.'i Iry for their C Ise"i 10
come up for tnal-perhaps t.I ye
ar or more 10 a cIty WIth In 1\ t: I
crowded (ourt system
rhl s IS t.I arC.lslic shep I ellal
\\ lth a dt lstlc o10blem tilt! c I
lhl Idl':1 of lprt.;ventlve 1111 ntlol1
common to some Europo If pEn•• 1
,ystems goes agamst strJ)h s( n
tlments In the United Stot S I u<:ed
society
Facing 'harsh \facfs of
Laos
/
I [II _
th \\111 It" III
I hl I I\; g Iht:
....1 tluJ Iht:
"'rllntlll1 l!
I ,
"
We have been selhng lottery tIckets
Be a winner even when
I (
Buy Afghan Red Crescent Society Lottery
Ticket. They help.
Luckless
Permissive
(t.-0llllnued JrOm page 2J
If Ihe North Vietnamese left us
dune we would hive no problem In
coping with our communists
I 1011 tn Ie Ider lold me
There arc believed to be only 2n()
polJtlciilly lr.tlned L.lotlan commun
IS(!ol active In lhe Pathet 1.:...10 J110ve
ment rhere arc no communist cells
or noticeable propaganda bchmlt the
L wtl tn government hnes-l very
dillerc:nt situation from lh II III nCI
ghhourlng South Vietnam
'hc P Ithet Lao s forces would
prnb Ibly collapse very qUlckly If
Nnllh Vlctn.tme.o;c ,roops were with
dr Iwn rhey provide by f tr the most
Import tnt prop to the l,;ummUOl!oo1
nllhlary effort
OUTIng the carly munth.. of 1968
when the communists 1.lUnched their
musl q~gresslve dry se \son olIcnslve
In "ever II ye Irs It W Iii the North
Vleln l"lese troops Ih II du.1 mosl 01
Iht: hghtlng fhls ye If on J IIlU Iry
1-1 Ihe L to lfmy wlferet! I III lJor
tlclc tl when the N till U Ie V Illey
\, ..... ret Iken by orlh Vlcln Ime~e
1(!Hlp' In Ihe ,amt: IllOnlh Ihe first
NOflh VU::lname,e 11ILr Itt JOlilClI
In the b.ltllc
In 'oulhcrn l Ill.... wht:rt: I..tlmmu
IlI .. 1 II lOp' "iurroun<kd Ihe pruvln
I,;ld I,; Ipll d, 01 linlvlne Inti Alto
pttl Inti \ILLuplcd Ilfl!t: tic ..... 01 Ihl
Illh Sct!nnt: V lilt.::} Iht: pnnl:lpd
p Irl WI' Ig lIn pllH:tl h\ Ihl.' North
\ H.:IIII!lle"'t: 1I1l11 ... pnurmg In from
.... t1ulh \ le(JIlln Ih(,: preuoll1l1llnl p Irl
pllved III I Ill..... llvll \0\- II hy the
II r1he ..... Iel t1 L.: 111 flwn,,' f1CIghbl ur
I' Ilkt:l\ 1 hl (~Cn flHIlt: pr In UII
, J
I h\: lell .I IIll '" III tllk .... ll, III I
1 ...... t!l .. llll\ If'Ar~1
'OFNSI
()nL 11'111 III ~ll Iht: pI! llJ IA.IL I
'nil\: .. "I" I' ttl ... til the genel I
lIon g tp I hl: old 'lvhu~ ort: Idiul
InI14111l' \0\- I .... I tken til begin It 40
wer\: 'UppU"'t:tJ Itl be lncap'able of un
ue"llllfJIIlI; Iht: )ouung It "I' 1"11
metl h\ the \uung Ihal eVt:qlhlng
\ lIt h \.l: u~lnc "C U( bcUl:r It
'>\" III Irr g nl 11l1udc \hlth Ihq
'>\111 hlvt: t, Ju'ttl\ In Iht: Ippltllt.:h
Ing del,; Ide
Wh t1 Will ht: Ihc label c Irned b\
II II wllulU he I1lce 10 think o( pro
lCfll) rcmemhenng the Sane Ind Se
rene \eve 11 tJC!ol \.I, hen PerOlI"i ... lvenC!ol'"
1fT mor II, re Il,.hed year"l or t11"icre
lIon Ind Prohlblllvcnc...... n publl
111 Ilr ... heg In 10 dy, mult
p rl III IIq 1111 g)
nil 10't: tht:lr ~ due
ttl ork\:u Il\ll IlIllc
.... hop Ianl 1!l11t1
'pree
( lulhlfl" .... l rl ll"reg I lIltl I....... ~ lin
I' glVt:ll "milking" ..... ll\fU"ct! I'"
pcrll Inti lht: 'Ilc,1 flgur..:.... ....1111
... h 1W ... Illrlg llgure .. til loh \,.\,. Jit
( 1\.11 "ief\ Inl' multiplIed II \ I'" lhe
PI Inning Penud Pllnnlll~ "'p \.. n ...
I nqlflfle.... (Onll1'1l!'>.. lon.... Ind Ih p
IIrh 11 WI' plpel pIJlCr t:Vl:nwhcre
Ind tl" 1\ I form III fill r Ipt:r
me In ... mtlrc "Olle' de ... k.... ftlc ... Ind
uellv.... J Vl:n f trmcr... werl: IICU Itl
Iht dc k purmg IHcr 4UC.. tHIIl' Ind
rt;1 n Nt n'l" Y, II Plt:"l h r
hu ... \ p<:nrlc.:
other lotteries no one loses In Afghan R cd Crescent SocIety raffles You may be
lucky and WIn one of our brand new cars, an expense paid trIp to Beirut 01
WANTED SECRETARY
Must be nuent In English and
f-arsJ, type 40 words a nunute
Contact R Loddengaard IJruver
sity 01 Kabul Faculty uf of I- n
gmcermg
lelephone 4U341 ! 10~
"Tehran, or cash prIZes up to At, 150,000 Even if you aren't lucky you still win,
whenever Its help IS needed
Your money adds up to the society's ablhty to do a better Job wherever and
«( tluC"\IIt'd Iro", page 2, \
crlmr~ In the Disttict of Columola
-Washmgton s officlot nam...: And.
now ht has proposed a SW"'lt.: pIn~
attack on lhe mountmg crIme r 1
te
VI"lt hi
l<.Inllly pi
In In II n I ty tt
'" I h(J\~
1 "I t \\ It h
... " krsm In
brief
11111 I...
..,( III 1
l,n t" Ind r
II SI llg I!J I
pI 1111 nl'1 \ll 11
1111",11 111
A house eqUipped WIth
modern kItchen and bath-
room located In Karte
Char ts ready for rent
( ontact Kabul Hatel
Tel 2150';
ANKARA lVIarch 11 lOPA)-
F'IVC NA fa c:ountncs the Umt
t d Stales Rnliln GI('cl'e Ilaly
<inri Turkev II l 10 hold (xpcnslve
mlv.lI manoeuvrcs In lhl MNhtc
n I1ncan horn Mondclv
Tht t XlICIS('S .1Ie slhcdulcd tu
(!nd MaTlh L8 and \~ III Include
alrforCl: C.lnd :;ubm IIlne units of
m( mnt r 1I untru s
Tony
W ANCHOOS INFORM
FRIENDS / ADMIRERS
OF TO~I THAT AFTER
A DECADE POOR SOUL
PASSED AWAY THIR-
rEJo,NTH EVENING
HCJUl-ie For Rent
PARIS Malch 17 (DPAI - rhe
Flcnch nud<: II submarine Le
Redoutable IS hgam ready rf
sCI V1Cl .tHer tv-a Vt'nrs In d y
dock for Irtlprov~ments
1 he nuclcal powered submu I
nc which \\Ins refloated ugaarl Sa-
lutday IS t\rmed With 16 nuclear
ml~sl1e~ ('.Ich With a range of sO
mc 3000 ktlomC'trrs N~\V sen tr
lals IIC f xpctlcd 10 slart short
Iy
UK Ford wurkers
shut down
all production
SIN(,APOR~ M or,h 17 CReu
11 I' Mon th.Ul fO t Xptrls from
!llll( t IJllOt'It;S Sund IV began I
I \\ I \\ Ilk ~,mlll II In SlIlgapore
I II t.:\ISS "Illhll Ill'" .1I \\f lfan
ITld ..,l I I 11 planning In ASIa
A mIni! ~plk(Sml'l .... lId dt.;
I t.:ll ... \\fllll! IXlhlllg, VlfWS on
.II I",plil" If.., lid \ 11K md dIS
I I ...... hi ~\ t hi f Xpl 11 1111'" t f soml
I IIJIlI. I II I 1 ppl • I to lIth
I "NDON \Iorth 1- ,AFPI
LilY. ... rJlt\~fI II tJlllUlh dnd man~
gunl nl I j thl g 1<::t 111 rllro ~ut(J
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-Two young men, .both expert
pistol shots, died 'In a blazing gun
dud in Rayon~ province over a
~Irl they hoth loved pollee repor
ted Sunday
Pollee .aId that wben the girl s
Ilirents f Ivoured Chan pokham
26 whQ was flcher than his rival
Thal11 Annan 20 the latter ehal
len"ed Chan to a pistol duel
Tile two mcn dit"d or eht'st wo
unds pollee said
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a hlKh of l C 914 t The coldest
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~l J- \ esterda \ ~ orth Salang
I..aJ Shahrak Hanllan and fall
abad had rain and ...now foday s
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a m ",a~ Ii ( iii f \.I,lth c1oud\
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Kabul
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Bakhtar Afghan Airlines:
liE l'AR'l'URE
Kabul, Kunduz
Taluqan Falzah Id
TUESDAY
TelephoDt' repair 29
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Airlines
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Important
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Herat produces parts
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rill. 111 I IJ l.Ibusul \V Hd \ t
hep hIs b n IJ Irel liP 11 ths
natIOn hy t bu~h 01 lutomob
I11cch 111 eo.; som~ of them con len
(d \\ 1h 111 I ~ gil lSC Lhan gl asp
Bllt t\\ Ilf thus n Herat h IV\:
SU((1 ('drd In gdtlng Lh~ know
ho\\ tll light \\ IV and maki'n~ D
nnm< fIr th<mstlves rhly mnnu
toe t IT t hl I (\\ n vast wc rk
:'lhl p In v ltr (((ssor e5 pJ<V
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43ut It his lJndoubtedly donl
somethmg to leduce the humdn
Inl ery whIch follo\\ eel the \\ al
and thus done somctmg In lhl
ultlm lte caUSe of leconciltatioll
bet\\ (en King Hussem to keep so
m<: control OVCI pall 01 h S k lIlg
1111
rh II \\ I II xpl(o.;t.:d II .1 I
\\ I" 11m fig It d()~1 n III( n I r I {.
II Is J.)lll\ tnd pClh IPs (r t <
111 t I V A 111 \"t. 1111 n t Ig 1 11 I h
\ 1/ I) s I.: I st P I v 1 I
I I sl lui I h s d l~m s I IS rn
I~I I J nIl rt I (\\hll:lI < I I
stllkl ~ (I h s suupOrlllS III III
VIUlf I dle.:ll lliv \\ 11k IIld \ I
IOUS factol ('~) and 111<'::1 t
( xplllSI< n II III Ih s 1I dlsl I
Iv 1ft fl Im~d I 1111\ I f hi 1\
the DcmoClltlC: PI ~Il s P
\ / h III <. I t I iiI I l s
tXlllmC I ghl \\1 J 1-:1 lIP~
W I(h IWU N IZI~
At III 1/11 til Us h~ pi
~ 1I1lt;t! I~n tlfiO \ I II S but fUlk I I
Win lIlV sCi'lls Rut I \ t Ik I I
th ... SOCialists \Ild gClVt thl I
pies PlIty II) (wUIIi ITIIJOli't\ II
Lhe.: Austll r p 11/1 1l1'1t.nl
\VhethC'1 IIlV IC\f'11tu Ib mill
bv 01 lit dUling hi II 11 will h n
the ~oclahsls III Ihl plm 1 II
«Inllt ns lI)1~ \I. I II III Ihe I I
II \111< 111 II \ I lu 11/ n dtH I ulv I
1970 ~ III Ul!1(UlSlen Ihl I
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party system
been reduced to nobodle~ In P Ir
1I1ment
I he nexl 1110ve W IS disclosure uf
pi In to liter lhe sCl.:lIon of the
Constitution de Ilmg \\Ith property
flghls rhough K lUnd I deniFs vchc
Illl'nily Ih It thiS IS Ilmcd It the
Opposlllon Nkumbul I beheves oth
clWlse tnd he plms to oppose the
move A n ltlonwlde referendum has
10 he held to cit Inge thiS section of
Ihe (onslltUtion llld It h lS been
pcncilled for June
Though del tlls of the propo'ied
ch loge hive not been m Ide pubht.:
Nkumbull cl~lIms It Will be used III
(hspos'ie~s white f lrmen of thelf
lllld Itl lhscrTmmnte tg lInsl Ihe
ANC !nd to limit Ihe powers of
tradItional chiefs over htnd nght,
Nkllmbull IS clearly olf be lm the
re II t trget IS bcheved to be Ibscnlee
IlmJlords "ho IfC disliked on Iwo
counls Firstly they hve uulslde the
t::ountry--often 1(1 South Afflc 1-
l:onlflbutll1g nolhlng to II Ino Ilk
mg money out of It SeCt)uly Illiny
of Ihem trc 'itandlOg 111 the Wly of
developmg v tJulblc I IIld whIch IS
st 1ll1ll1g die or hcrng renled
squ Iltefs
BUl the ANC leader I~ not ~Olll
plcldy wilhout JU~11fic lllUII 111 hIS
d IlIno,; h I II IS obVIOUs th I s Hllt.:
dCI1lt:nh "I UNIP Irl p csslIIg till:
Pll"dclIl I I 1I1'\1I1111c mOle ,wccplllg
lIle ISUI es
1\1 Ie '\, Iw I.: Ih net lot:I Ie k, I
lht.: Pre ... ' hive tnull:ltcd II 1:-..( II
Mil sll W ITlI d Sl:fl 1l1ll III I L:
Iii (1Jllsllion kg tliscu
I here was a mlOor revoll 'V(;.
f\. IlInt! ... II1structlOns 10 lIun'\lIlg
I II IllS nol to deny ppl c lit n,
fur II t!lIlg Ialellles In AN( SUPP)
Il: nul If K Hmu I 1'0 to Itllfll III
III l I II prlvcllI OPP( .11 1 Mlf1l
I c P rll enl r I rur I ,
hi e: "e:'\ I " I II I ch ~
\I. III hc llLCSS Iry
I f 1\ ...: tlIlld I , I\L' Iltl pr hklll
I tht ()prll'llllfl Illl~ lkkllllllll
Ihe Ilil e Olrll,;t/l11 f L Hllhl \\-11
ttl Bl ILk Affl I" hulilf 1.ll
IIh Ihe IlIh 1'\ \., I I r Ihl \,11 I
~ I IlIll I cFWJ
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\ ~t I tblt s .... 1I1~ rl 1m tht.: \·Vl.:~l
H Ink A111fll 1rI I hllr~d Iys £01
It I II Wcst U Ink I hcy Ife
II \ "(;SI l:3 Ink Irud.s whose
\1 " \ \11J,.:1 I e I\\( sch If !lim
lkl pliin
In ~I Illlplt 110 tSlae-11 ploduce
l III t I ~s Yet I very day 40 to 50
I I ue k:-. PiSS (VI.' I the bndge md
thl~ tl Ide IS I ul1J1ang Il 11101(' than
l: 1m :stCI hng a month
And j( II r the u ucks alOund I
III uS Ind pI.' pic p lS~ avel thl.:
blldgt: t.:VClY d ly Mondays and
flllSdRY ale rot 11mliy leunton~­
om< lOO 000 people hIve Ipplled
III letu(n rb the \Vtst Bank and
::ill f II 20 000 have been 1110:\ ~d
bv lht I~l Id Is to cume ovel
L II eot.: :sU 111s of money pass ev<.::
!... It\ ~Vvlst Bank AI lb bus I
II Sl1lt :-.. I d ng till I nont.: y t
III
\ I I
11 \
Austrian politICS
Former socialist
Bridge tensIon
~,(~nt,r~~~I~re tOll,~h, ,but ~lIenby remains open
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1It:t1nl fllill lit III
IIII...:( I IIIl tilt I 11)1 tit
I III III ( rn s fl< 11
And tI)( 1 lldl CU::i1t 11~ ::it.:al(h
's lit thl I lI""hlst eV~1 SeteH In'
III. gt ttmg t< ughe'l I ht: plastll
tXp!tS \ u~ld 1t thc Unlvcls t\
list Thun;day plob Ibly l.: Ime lVlI
thl blldg<.:' md the OId<.:'l~ fOJ tht
opel Ilion cert'lnly did
1 he' open bndge pollc) -lal
gl'IY1lhe wOlk of Gcnclal Mo('ht
Daycm-h ts ubvlOu::> d mgels fell
both Slct('~ and 111 m my \\ avs Jl
lflueas(S tht: f Imlll It dl1emln tS
of cC'cupat CJI I(>S I Ifill' and l( I
labnt Htlon
I I I II I I I ul \1
\\ Illill pl"~ llullh "lIh
P lUll hy [:-..1 It.: I p I elm II
1 droop ng Inl ust \(,:l1c mti I J n~
I I I 1J ~t I 11 I t 11\ Is h 1 I
She hls III Illlll Plllnit t< lUI
h~1 d Iu,...hlt I III JI.: III llllll L H
hE.: his e.:urnl (n lilt \\!< ng d)\
As \\ IIh m bt Ihl 19~ In tht !\llrf
die E I t you l ..t11 Slt.: thl ~I
ll11s 01 the blldgc ::>1.: VCI <-II \\ ~\ ...
Sc mN r11t:s the d Iy til AII(1l1 \
RI d ( Utg lS II d \11 \\hu
ISlndl uc.l <.t.' Jllj) I I \ts It
<:lOud ul elu t 011~ 01 t\\O Al IU:-"
tlulthll1l., mllllm tl bdonglllgs I~
pU::ihcd ()Vt I Thll ty lH fOUlty have
been ri~PI I lcd In Ihls \\ ay 11 II \
yu ductm :Sl\CILlI gl1l sc;h Ollt
ll'h~lS ...on1(' ~tud( Ills :')u~Pt:(h d 01
pr hue 11 IgllatlOl1
fI 11 I n 1111 I hll~ I t s~
Kaunda resists
Pressure mounts for one
I he lflcrm Ith of Z Imbll s flrsl~f llrncss W IS reve tied
pusI lIldcpcndcncc geneT 1\ electIOn 1 K I md l s outburst W IS t Iken by
hIs seCn thiS (cnlT II Arne in cpub : r I ly 1111111101s IS I single for \11
lie scI t1rmly un the fO Id to I ont' I klllds oJ excesses Iglln5t liNe sup
p II ty system , • plIIlcrs The Z 1mb! In Ie Ider h IU to
Su r If President Kaum.la his rc l.: III I h tit ,her ANC followers were
slstcd r Ink lOct file pressures frum denied tf ldlng licences others were
hIS Umted N lilon 11 Independence ~ eVicted from l~lf bomes by the
Ptrly Itl go beyund hiS promlsc uf UNIP youth Wlng, and a ClblOCI
two ye Irs Ig" 10 brang lbout lone OllnlS1CI hid promised to m Ikc life
P trty st Ite 11 lough the polls But hell for the opposItion In h s
wuh plcssurcs bl Idlng up It Is ge provlllec And a warOing from the
ncr lily thought 11 Z \lnbl t lh It he Atlorncy General lnsh born J lines
will evcntu dly hnd II necess try tu Skrnner that Il was unconstltutlOn"
m lke conce~SIl.m:-. to raule 11 Opinion 10 diSCriminate agamst somebody
Irol1lc illy K lund I himself open bee luse lr hiS religIous belters h HI
cd the lIoodg lies WIth I pUSl clel gone I trgely unheard
lion spcl'l.:h In ""hi h he rCJllven lied Whl'n K lund I returned flOI11 IWu
tn t It! lmd On\;l binned) p rty slo \.. cds II the Common we dth Ie d
g In II p IYS 10 belong 10 UNIP crs onlercl1ee 10 London he w IS
D K lund 1 s 1(j he would te ~h L on!,;c J Iced Wlth a c ,II 10 bart the
poll L I J Ick Is t lesson 'nd wO ANC
uld p ISS I I HV forblddmg OPPO'i1 Z tlllbia IS not rc ldy for I une
lInn Members of Parliament from p Irly '\t ttl' yet he s tid But
condmtlllg tr 10IOg buslnc.,ses ( n when you show me you have the
Ihe '\1l!C 1m my of the OppOsltloll nel,;Css Ify dlsl.:lphne for thiS 11Iv lOe
Melllhcl'~ Ire shop owners) IIll! Ilc cd system I WIll not ~Sll lte 1h II
would purge the pubhl serVI<':e )' ,'\ the go II We lrC IS keen as yOll
peopk: who were not loy 11 II UNII He 'ioon found It necessary to give
n K UIHI h d Jl st selll h'\ dell wa nlllg to hIS dlstlrct gover
d c t 1 j II P Irly IhUll gl Ihe p 111s nurs {WI 10 dlscnmmnte ag IInsl Ihe
'\ullcr ,elhllk 'lilly Nklllllhulls ANC (
Afnt In NitI' 11 II (nnglc,\,\ t1dllh:t.l hi w II 1111.: AN< W Is stllfl.:k hy thc
lJNI() III 1\\ lui Ihe. ~ IUlIl\' e:lghl MCl1lwhllc I llJm~letcly legd
prU\IIlH' II (hI.: gCllerl1 llt.:ll 11 l1e\\ Spt:lkcr uf Ihe Nallonll Assel1l
rntl 11\ Il' .,ed .Is sh III I P 1111 hl\ Al tht: St lie Openlllg of 11)(:
IHcnl'V'l Is h\ \\lnlllll~ I II I t.:l .ltl l'IlIIIIllL"1l1 hc IlInOUIll:l'lI
'10 Iii 1 Il I I dcuueu not t lU Id
WI e II~ I1gl.: l I h. 1 J v e gl II 11 tu the Affll: n N It I In I
Icllt Ih t Nk II I hIli \ gc" thc ul1lcIli Opp sllill
lin IIlh Ihslll 10 III lI;.e III !! 1111 II. It It n w lS hailed hv \ ee
III I hili dCL:clvcd Ihl Inl I h: I rl Itlll SlInon KapWep\\l 1'llIl
\\111 ItI'\e: pflllllSC'\ 1\\ rl lit I tl!!-dc'lrel Itpf"
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Food For Thought
lei 23S:!1
Eduor1al Ex 24 58
• olht:r numbers lust dial switch
\\ IHI\: I II
I) II ~
11111 11111' 11111
luncheons There are no prOVisions for meeting
surh necessary actiVities which glve greater re
turns 111 the frjends they make
Related to Ih,s problem IS the proeedure
Involved In the accounting system of the publie
sedor For url.rent matters like the purchase of
acrcssorlcs IlId other technical needs the same
len/[thy I,roeellnre IS IIIvolved IS In the routine
ulnllnlstr Itlve worlt
fo solvc Uus (noblem It IS necessary for
lht J.:u\crnment to devis€! a dlstmct system of ac
{nllnhn~ 1I1e1 cvrll management for it" enterprises
lilt IIl1tmtl\r of mana~cmenl<;j in theSe enterprIses
1,1 t\ s til I1l1lJort lOt role III the surVl\al md the
til \t IUIHlIClit of their mdustrles If a morc prac
tit II Systt m of accountlllg IS not deVised and If
hlld/.:l t 1I1IJrOlJllitlOns 1rt: 1I0t m 1de Immc(hatcly
Ie r Lhl Sl I xlJcnsl s which are essentIal fflr the sa
11 ... IlrnuHltJnI1 or thc I)rnducts of til( se. flrms tht n
(fl( st II£' ntl~ht to plan to turn o\er sonu uf tllt'sl
l 11ft tpnst ~ to the UrI\ lte sector
TillS st (tor worktnJ,: 011 the baSIS uf lit rSlm
II IIIH ntl\t (an do I lot to hclp Jlnprm I salt s
lIul (omlU it With tht fllrll~n products IHI\\ t\ ttl
Ihll In e IIr f1I1rkets
!\ til t ISlvn to tllIo.; I.: ned IS nccess In nnw
thlL \\1 lit stcmg IWlkcnmg 01 buSUrCSST11lnshJp
u rns~ tilt country POStllOJ1l11g \ deCISHln on the
fltl flf th(st" cntcrprlsl's may result III UI(' coli
IpSt III tht se mdustrH s which h nc hern I.:stab
Iished al ~rcat nation II expenditure mil \ I Irs of
IJlwntng
~ h Lli d I Imber' 2 ilJ4 j llJ28 _·IlL
t (( /I/dtl .111 (1m/ ut/vt:rll lIIU
In Ihe I cgl 11
I.: rfled l II
hl I III Ihl '" t:'l
DIl: \\e:1I I Ill'
!hlll.: .~In l\ II
g k \ Illl
he: I J r l.C I
I J71 Lkblillt II
he:lI1~ hudl Ile ..
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Proper hUSIIl{ ss like management of the st.'\otc
rUIl enterprises IS one of the "lost Important facets
111 OUI current cOorts to Improve Ule livmg ~tand
ani If thr Afghan people "1nless management of
""nh~1111lsrs 111 publiC sector modernIses It IS aUno
st u rt JIll th It these husmcsscs wtll coJlapsl'
I III Ilres('nt OffiClll system of flnancmg and
IIIJ1n1l1~ stIlt hllsmcss does not meet the modern
Irqu Hille I\ls of till country It IS too rlglll and
t HJ I ( 11I1111l It I d ThJll~s t lite too IOIlJ: to J:et dunr
1111 r, .... 11Il) IUllch hun aucratlr red tape Uesl
tlt'\ til( III( 'I nt svsl.t fII ducs nut I)rovide for funds
In II( "')I III un IIh I rtlslllJ: IlllhllcLh ltuhllc r~11
HHl" 11111 UUll r t X'U liSt S "Inch lTe III £'d~cI tn
1IIlIIlI Itt ,III S
I h'" , n In SUI1H nr tht t ntcrpnsl 0.; htH
11llrhll I dlhh nil hlf veh ,~st:rnbIlJl~ poultry Ind
dlln 1111ll11lt,: In not tlumg as wdl IS they (0
Hid In t"'. I '(~ flf mh IIslfi£'.d compctrtJon 111 th£'
«UII ltn I "'lit (1111\ frum fon Il.rn producl.. Ulrs£'
I ntl rJlrt"'l' In tlnll1~ IHdly The ~dlblc 011 mad~
111 \1t.:hllH,llll ttrrlls Hn h\\ uhcrtlscmenh
111 till I"t '" '" hlle thr fllrl'll':1l companies spend
1111111 II I \f~h II1IS til e l))turr tlt l ttl lfllet ""1ll1
III h \ 19h III t1llrbh Willdl h lS many Imwntlal
I ustOIlH I... IIHI cuuld Iu 11I1T1{£'ted Ihroad IS II
1Jl1"I\;l UlJlow\\ It flu 111 un n ,son IS that there IS
n) puhllclt .. Col\tll tu tilt prndll{ts of the Afl:'han
Illlrl l , III lilt III Bust
Il, suil s tlH rc an LII1H 0.; n Iwn a commercial
I nit I III l!'oe' lacds lo srwnd 11I01l{ y nil publle rela
II) 1 It IS m" 111\ uh« rt (,£,JIlInno,; nr huslness
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RI d ( Utg lS II d \11 \\hu
ISlndl uc.l <.t.' Jllj) I I \ts It
<:lOud ul elu t 011~ 01 t\\O Al IU:-"
tlulthll1l., mllllm tl bdonglllgs I~
pU::ihcd ()Vt I Thll ty lH fOUlty have
been ri~PI I lcd In Ihls \\ ay 11 II \
yu ductm :Sl\CILlI gl1l sc;h Ollt
ll'h~lS ...on1(' ~tud( Ills :')u~Pt:(h d 01
pr hue 11 IgllatlOl1
fI 11 I n 1111 I hll~ I t s~
Kaunda resists
Pressure mounts for one
I he lflcrm Ith of Z Imbll s flrsl~f llrncss W IS reve tied
pusI lIldcpcndcncc geneT 1\ electIOn 1 K I md l s outburst W IS t Iken by
hIs seCn thiS (cnlT II Arne in cpub : r I ly 1111111101s IS I single for \11
lie scI t1rmly un the fO Id to I ont' I klllds oJ excesses Iglln5t liNe sup
p II ty system , • plIIlcrs The Z 1mb! In Ie Ider h IU to
Su r If President Kaum.la his rc l.: III I h tit ,her ANC followers were
slstcd r Ink lOct file pressures frum denied tf ldlng licences others were
hIS Umted N lilon 11 Independence ~ eVicted from l~lf bomes by the
Ptrly Itl go beyund hiS promlsc uf UNIP youth Wlng, and a ClblOCI
two ye Irs Ig" 10 brang lbout lone OllnlS1CI hid promised to m Ikc life
P trty st Ite 11 lough the polls But hell for the opposItion In h s
wuh plcssurcs bl Idlng up It Is ge provlllec And a warOing from the
ncr lily thought 11 Z \lnbl t lh It he Atlorncy General lnsh born J lines
will evcntu dly hnd II necess try tu Skrnner that Il was unconstltutlOn"
m lke conce~SIl.m:-. to raule 11 Opinion 10 diSCriminate agamst somebody
Irol1lc illy K lund I himself open bee luse lr hiS religIous belters h HI
cd the lIoodg lies WIth I pUSl clel gone I trgely unheard
lion spcl'l.:h In ""hi h he rCJllven lied Whl'n K lund I returned flOI11 IWu
tn t It! lmd On\;l binned) p rty slo \.. cds II the Common we dth Ie d
g In II p IYS 10 belong 10 UNIP crs onlercl1ee 10 London he w IS
D K lund 1 s 1(j he would te ~h L on!,;c J Iced Wlth a c ,II 10 bart the
poll L I J Ick Is t lesson 'nd wO ANC
uld p ISS I I HV forblddmg OPPO'i1 Z tlllbia IS not rc ldy for I une
lInn Members of Parliament from p Irly '\t ttl' yet he s tid But
condmtlllg tr 10IOg buslnc.,ses ( n when you show me you have the
Ihe '\1l!C 1m my of the OppOsltloll nel,;Css Ify dlsl.:lphne for thiS 11Iv lOe
Melllhcl'~ Ire shop owners) IIll! Ilc cd system I WIll not ~Sll lte 1h II
would purge the pubhl serVI<':e )' ,'\ the go II We lrC IS keen as yOll
peopk: who were not loy 11 II UNII He 'ioon found It necessary to give
n K UIHI h d Jl st selll h'\ dell wa nlllg to hIS dlstlrct gover
d c t 1 j II P Irly IhUll gl Ihe p 111s nurs {WI 10 dlscnmmnte ag IInsl Ihe
'\ullcr ,elhllk 'lilly Nklllllhulls ANC (
Afnt In NitI' 11 II (nnglc,\,\ t1dllh:t.l hi w II 1111.: AN< W Is stllfl.:k hy thc
lJNI() III 1\\ lui Ihe. ~ IUlIl\' e:lghl MCl1lwhllc I llJm~letcly legd
prU\IIlH' II (hI.: gCllerl1 llt.:ll 11 l1e\\ Spt:lkcr uf Ihe Nallonll Assel1l
rntl 11\ Il' .,ed .Is sh III I P 1111 hl\ Al tht: St lie Openlllg of 11)(:
IHcnl'V'l Is h\ \\lnlllll~ I II I t.:l .ltl l'IlIIIIllL"1l1 hc IlInOUIll:l'lI
'10 Iii 1 Il I I dcuueu not t lU Id
WI e II~ I1gl.: l I h. 1 J v e gl II 11 tu the Affll: n N It I In I
Icllt Ih t Nk II I hIli \ gc" thc ul1lcIli Opp sllill
lin IIlh Ihslll 10 III lI;.e III !! 1111 II. It It n w lS hailed hv \ ee
III I hili dCL:clvcd Ihl Inl I h: I rl Itlll SlInon KapWep\\l 1'llIl
\\111 ItI'\e: pflllllSC'\ 1\\ rl lit I tl!!-dc'lrel Itpf"
\~t-! v ling tlll'\ I II Ih I I Ie
... Inde I Ilrllllr 111111.,11.;1 NI..t1111hull \\Ih I \\ IS
N InlllllJ Mundi 1111 I I rel t-:111 l'd I
f hi nt.:tl I II f I I h
h I III Ik!! I II Ll
g \ 19 nll t\ f n N 11{ l I I I L: III I I '\1 \>
t I\N( I b(lS<; len exll I SC lis Jlt 11 gill hltl I~ Ih III II' of thl
lht.:lw"e nol h I\C g lined II II II 11\ Ihl "'pc lh.
I hI.: -1'} II II Prl.:'llll'nl ...: II I I Illl It In If L Ih ,u.le,
lill \\ Ih I Illlll 11 h I III It l 11 Pflltd rll Inlllt.:
I I. 1 \\ ... f I Bill II I I ll,f\ II 1-:1 IIllIl t.:
h Irl I) JClln Ihl IIClIgih uf Ihl 1\1 I P I I I \\ I
I I n I II let III 1 L I II , \ N(
*IIm"l II
..•
UI,'-IS(; r, suggested
h It'l ,11 Itl bl'
till H fit Sail",,,
Extens un 5~
III I 1111111111111 II 1111 111111 • III
\ t pll 1Il um.!lr thl l: Illtl n :>.IILl
Ihl.:\ \ t 1'\ bl.: t Idul l I Ihcrl b I
Iherl I nolhmg t l~ 'It:1l X\:Llt
ould bl l.:ll1 n ... mg 111 till L Iff< I
~Ill kt.: .n I lire (. IUIllIl I nul..t.:
I r III I~ I f V II n I I c ~1 I
Ik f ... 1
LL llc: I Ill...
g I (Ie
Ihe \ e:
I 1 Ihl :'lh III \\ IkLJ
,nULl'" lit, hl 1(1 HIli P
I .. lelllHlSlj gl I gl.;()U
\ .. IIIL h Il Ulltctl
III 1111 111 L1 ~ n I I IIUllsis
II\: ... 1(1 lui lill hUld light lhelc
I he: I h d be:t.: 11 UOSlgllcL! tllli
\ I 1~ I 11 tic deg IIlLt
I ....1 I \11 Ihe l/ll.t.: Il V
V\: 1111 I h 1 Ie: I I he pp Ich I
II \\ I \: \I '11 c, It Ihe \\l rkl ,
L: 11 I 'II I hll1d
\\ hut I III prl'lilt
III.: n e:1 II I hI.:
nl ,Jllll h lid II \\ IS
-/ ,,\:I.: I til III pi
kL " Whl1
II 1
1 III
I
III
( "'lilt I 1\ tl Iw d I ~J1 III~
, f I law /1 \
11 I
hll }.:
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Food For Thought
lei 23S:!1
Eduor1al Ex 24 58
• olht:r numbers lust dial switch
\\ IHI\: I II
I) II ~
11111 11111' 11111
luncheons There are no prOVisions for meeting
surh necessary actiVities which glve greater re
turns 111 the frjends they make
Related to Ih,s problem IS the proeedure
Involved In the accounting system of the publie
sedor For url.rent matters like the purchase of
acrcssorlcs IlId other technical needs the same
len/[thy I,roeellnre IS IIIvolved IS In the routine
ulnllnlstr Itlve worlt
fo solvc Uus (noblem It IS necessary for
lht J.:u\crnment to devis€! a dlstmct system of ac
{nllnhn~ 1I1e1 cvrll management for it" enterprises
lilt IIl1tmtl\r of mana~cmenl<;j in theSe enterprIses
1,1 t\ s til I1l1lJort lOt role III the surVl\al md the
til \t IUIHlIClit of their mdustrles If a morc prac
tit II Systt m of accountlllg IS not deVised and If
hlld/.:l t 1I1IJrOlJllitlOns 1rt: 1I0t m 1de Immc(hatcly
Ie r Lhl Sl I xlJcnsl s which are essentIal fflr the sa
11 ... IlrnuHltJnI1 or thc I)rnducts of til( se. flrms tht n
(fl( st II£' ntl~ht to plan to turn o\er sonu uf tllt'sl
l 11ft tpnst ~ to the UrI\ lte sector
TillS st (tor worktnJ,: 011 the baSIS uf lit rSlm
II IIIH ntl\t (an do I lot to hclp Jlnprm I salt s
lIul (omlU it With tht fllrll~n products IHI\\ t\ ttl
Ihll In e IIr f1I1rkets
!\ til t ISlvn to tllIo.; I.: ned IS nccess In nnw
thlL \\1 lit stcmg IWlkcnmg 01 buSUrCSST11lnshJp
u rns~ tilt country POStllOJ1l11g \ deCISHln on the
fltl flf th(st" cntcrprlsl's may result III UI(' coli
IpSt III tht se mdustrH s which h nc hern I.:stab
Iished al ~rcat nation II expenditure mil \ I Irs of
IJlwntng
~ h Lli d I Imber' 2 ilJ4 j llJ28 _·IlL
t (( /I/dtl .111 (1m/ ut/vt:rll lIIU
In Ihe I cgl 11
I.: rfled l II
hl I III Ihl '" t:'l
DIl: \\e:1I I Ill'
!hlll.: .~In l\ II
g k \ Illl
he: I J r l.C I
I J71 Lkblillt II
he:lI1~ hudl Ile ..
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Public sector enterprises
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Proper hUSIIl{ ss like management of the st.'\otc
rUIl enterprises IS one of the "lost Important facets
111 OUI current cOorts to Improve Ule livmg ~tand
ani If thr Afghan people "1nless management of
""nh~1111lsrs 111 publiC sector modernIses It IS aUno
st u rt JIll th It these husmcsscs wtll coJlapsl'
I III Ilres('nt OffiClll system of flnancmg and
IIIJ1n1l1~ stIlt hllsmcss does not meet the modern
Irqu Hille I\ls of till country It IS too rlglll and
t HJ I ( 11I1111l It I d ThJll~s t lite too IOIlJ: to J:et dunr
1111 r, .... 11Il) IUllch hun aucratlr red tape Uesl
tlt'\ til( III( 'I nt svsl.t fII ducs nut I)rovide for funds
In II( "')I III un IIh I rtlslllJ: IlllhllcLh ltuhllc r~11
HHl" 11111 UUll r t X'U liSt S "Inch lTe III £'d~cI tn
1IIlIIlI Itt ,III S
I h'" , n In SUI1H nr tht t ntcrpnsl 0.; htH
11llrhll I dlhh nil hlf veh ,~st:rnbIlJl~ poultry Ind
dlln 1111ll11lt,: In not tlumg as wdl IS they (0
Hid In t"'. I '(~ flf mh IIslfi£'.d compctrtJon 111 th£'
«UII ltn I "'lit (1111\ frum fon Il.rn producl.. Ulrs£'
I ntl rJlrt"'l' In tlnll1~ IHdly The ~dlblc 011 mad~
111 \1t.:hllH,llll ttrrlls Hn h\\ uhcrtlscmenh
111 till I"t '" '" hlle thr fllrl'll':1l companies spend
1111111 II I \f~h II1IS til e l))turr tlt l ttl lfllet ""1ll1
III h \ 19h III t1llrbh Willdl h lS many Imwntlal
I ustOIlH I... IIHI cuuld Iu 11I1T1{£'ted Ihroad IS II
1Jl1"I\;l UlJlow\\ It flu 111 un n ,son IS that there IS
n) puhllclt .. Col\tll tu tilt prndll{ts of the Afl:'han
Illlrl l , III lilt III Bust
Il, suil s tlH rc an LII1H 0.; n Iwn a commercial
I nit I III l!'oe' lacds lo srwnd 11I01l{ y nil publle rela
II) 1 It IS m" 111\ uh« rt (,£,JIlInno,; nr huslness
II
, 1
attend
meeting
is fhere
~n1l1g to I II Ir 11 I III
.IH \11111-:11 .. 1l1 ... dl.'
.a round thl I d~,
cn\. 111\ Ilil hehlnd
will
committee
'hearings
apartheidon
UK
UN
hold
IfI Idcltd PI1SO,IIr Illtllltlj,.)1 11
lfldll' IllS 111 1Il thl.' VI I (c I L I
blC'n tt <lUll og In ~ 1mbt d I f I
thl p.lst s.x mnolhs 3L1Ll WI II,. I II
ulPPld \\Ilh hesh umfL 'In"i 1110
dc.:rn ~ t.apa 15 and hIgh 1n0 dl
Thl.' bOlde r prOVlIl(I.'S (f r Iy
Nmh Phuoc wong and BlIlh l.. on....
were the tar!:. !r.ts !Ol an (stlm t d
2 000 tons of !bombs 1II Ih, 1 Isl
day s B 52 1 'uds I
Meanwhile a US sen ,tOl <:lal
med last ntgl 1t that secr, -t dip
lomatlc negoh ttlOns \\ ere ... "urr
ently underway whIch COUld Ie ....d
to a ceaseflre m" Vietnam 1If'! t:J
ndltlon of an IrnmedJdte lJ 5 \\ I
thdrawal of 10') 000 troops hom
the 50uth
Sen ator Slep ~en Young' Dt m
OhIO) told new men he coulo not
dtvulge the SOUl ces of hiS Infor
matlCm beyqnd fact that It CrllT1e
from dlplomatJc exchange.::.
Eurapeon
if U.S.
(Is
PRICE AF 4
GAME
lONDON Malch 19 (Reulerl
-I~! II lin \\lIuld 111 prtnl:lple \)('
\\111111g til IlkI.' put In I EUllp
can Sl'tUIIIV Ctlllfell'nCC provHI~d
It \\ tiS cdrdullv prep In d and III
cludt. d thtc Unitt. d Sllt(... 1I1ftlr
mC'd Bntlsh S' Wets saId here' I u
esdaY
AnO\th.c1 Blltlsh condilion I'"
th It st.\ch a conference should of
fer re~<ionabJe prospecls of SlIl'
\
t:ess In sO!ViTlg the maIO political
problcm In Europe nolably the
German questIon tht ~ources s
Id
They Wt. re commcntlllg on thl
I enl::wed call fut a EUlOpcan se
curtlY conIerl"nce made m a sla
tement Issued early yestc rday
al the end of Monday s \Varsa\\
pact mcetmg III Buddpest
Bn tlsh fOl t:; Ign offiCials Tuesday
declmed comml.'llt on the WarSil\J
pact slau:ment
UNITED NATIONS March W
(AFP) -The special United N I
ltons Committee on South Afrtr'l
begetn a two-day scsslon here lo
hcat statements by represent It I
yes of organIsatIons opposlIlg the'
republic s laclal poliCies
The afternoon seSSIOn was de
voted to the c,1J('stlOn of eCGllI
mlc sancllOns .1Ild rcl~tted mCd
sures lo seCUle the eflTntnatlOn of
apartheid WIth an mtroductlon
bv PI of ZupnJck of thl.' city
unlverslty of Ne\\ York
E\irllet delegates from the Amf_
rtcan commillce on Afrler! th.
Nnllonnl Council of Chulchcs St
udt: nls for a Demoet allC Soc lelv
I h( Umtt:d Auto WOl kel s AFI
CIO (Amelita s Glint I Ibo\l
r'ldll.I!lon) IIld ~tv(rll pHIIS\
lilt (hul l:h gl nups III t<k st Ill.
111t nt s III th~ commlltC'('
Commlttc(' l:hclll man Abchl1 H<.l
him Abby Farah (Somail II \\.11
nl.'d thal unless thc lIltt:ln Illon II
lnmmllnlty could t.lkl.' PtlSIU\t
tlllOn In the nl.lI futulc the II
1111 :-;nluUOll 10 the PIOilll.'Jll /If
,lpdrthl.'ld \\ould bl.' a raCIal ttl
ntldgl.lllOn '-"Ilh np(ltU~SJ(ln...
fit bt \( no S luth Aft I( 'S bOlO
or SWITZEREAND
... the swiss quaiity watch of
worldwide reputation
-------------
lilt.: II II lP~
Alii tIItl I
tB Ikht Irl
Unit
of SInd llld PII slut.:nl Sui kill
B<.ll As<;;,oelltlOn 1110 \\;lS ~('cCin '
cd hv Ahdul HIlll~d JtltOl
Plrzad a Abdul S<ltt 11 l f lrrll I
Chll r mllllslt I of SllId lddl f'
Ing lhl ("onVt ntHl1l said th It It 1
rest nnd (jl!oilflfltt nt III th p< pl<
of sOl dler \llllb (ouit! onlv I J I
\\ In n thl' ci( CISlon qf bit. Ik,n'
(lIl( llJl1t IS takt.:n IlghL n 1\\
Ht ~ lid that the lSSUo,.. of brei:!
kmg (If Ollt. Vmt \\ IS a"S ImOdr
lint .111<.1 UlguH as Ihe I"'SUCS uf
lnot dullons on ldult fIll ,hi
Sl 111<1 plIlldmenlllY 'SvstlOl of
govel nm( nt
Ii( s~lld tht.Sl Ilaners (onv"n
Icnlly fllr~ct th It the.: <. on~lltutlOn
of 1956 was also based on One
Unit scheme and therefore could
not be acceptablt..: to the people of
smaller umls 111 West Paklst nn
He felt that Blohl had .akeo
d totdlly unjustifiable ...tanrl \\ hen
he had observed that the:: On Umt
q,ucstlOn coulcl not be taken up
by RTC as It was outSide th 11
authollty and competence
ThIS view Plrzada said had bl
III lat,"1 supported by Khut i1
dS<1 and It \\ ould be seen thJ"
tConlllJllt:d on. paul' 4)
'0
de
ending Onefor
The home of Hal Dawoud Abu
Dcyab 10 Jerusalem which pohee
were unable to reach wltb bulldo
zers 10 days ago was finally demo
hshed by baod
The borne of Rlad Radl AS3ad In
the Jammaeen Village near NabllJs
was also destroyed Both men are
a.~cused by pohce of taking part 10
r~cent bombmg InCidents In Jeru
salem
I he t:ourt abl) llnposeu hne~ I III
gtng frum $ 43 $ 143 Ull 13 Ar Ib
~Iudcnls aClu~eJ 01 stOlll11g :..Ill h
r lell patrol dUllllg I <.Ielllllll~tr dUlIl
In Gaza l:Ity
An armcd h Inu grenai..lt: " IS fuuntl
I ucsday III a d 1'l~rOOm It EI Ha
..hemya collegc III Ramlt'.th a mill
lary spokesman :'\.11d The grenadc
h.ld no pIn he added
Two more homes belongmg
suspected Arab s Iboteurs were
mohshed later Tucsday
Anguillans jeer UK paratroops,
as theycome to crush revolt
SI JOHNS Antigua M Hdl I) Hillin uy III anLJ YtI;1I.: III lllu •.I\) 1\
tReutcr)-Hnll,h ptralroop~ flt:w I,. tlllKcU UII L.... U tSl1t~U HPj ....
Illlo Antigua to Jeer!oo frolll Ihe 10": d 'I I' " I \lllg ltl :')L JUlin ~ II lULl
pupulatlon yt:~leldIY on thell wlY lilt.: _ ...uu I\IIl~ 1116ale.:;~ \Illll,.l\ I 11l\.J
10 l:rush thc rebelhon In the.: ~Icq)y H.oll1~y
(anbbean Isllnu 01 AnguIli1 JIl'l'" I lie 1I11':'~1l1lI I~ tll Ulht: II 111(,; ..I II.
110 miles away t IllhlJatluli uJ ~I,;II ~1)It.:u I 1l:;\1 \.JUII
Red bcrcled !oooldicrs of the !lel:IHldr.:r KOIl lll.! \\ e l)~ler \'1 Ihi II I~ Ue.:t.:u
b Iltalton of Urll un spar ItilUtc rl Fi t,;\l~l:1.I 01 bclllllg IJ d,lllg IlllH 1\1 I
glllleni crossed the Allanite 41\llll III typl.: g Ult:~ll.:l
IUIU1111e.:L1 ~UUlle~ ,uti
wue.: rl,;llI) lu Illld It
WIIIIlIl ·HS huur~
\t1l;utlll pupU! ILl III It lluO t 1\ 10.,--
11,1, I} III 1)t" 1111111 tilt: Blltl'lllllll
PV'lt:J tc.:ul,;lalltlll \\1111 Ille ,.. IIIl/.h III
~I .... 11l~ amJ NI,;\ 1,;' 1 I~t \~l.:l.:k
\\!e.:b,kl s lulJll\-\el:> k,11..\...e.:u Vll! It
l;UIl POll1t UIIII~h JUIlIl.l1 IIl1tl1slt:r
Willi till Whllll.ll,.k whu l.:a.IIle.: I" An
guliia lu talk. pc ll:e
In London Pnufe f\.111l~ter H lruld
WlblJn has t:alled a meeting ul hl~
ser\l..:t: chiefs as Bnttsb p IrjO,ll"uopcr~
arnved tn the Canbbean threaten
109 the defIant Island of AngullIl
w1111 10vaslon
Wtlson was believed to bc stili
hapms he could t.:ODVtnec the An
gUlllans who broke away from the
BrttJ~h creatcd federation uf St
Kltt~ Nevlcs AngUilla to surrender
befure the threatened 10 vaslon
In parltamcnt Foreign and Com
mon\\calth Secretary M1t:hael Stc
wart said that the Bnttsh govern
ment \\as not proposlO& that the
AngUillans live under an tdmll1ls
Ir Ilion they did DOt want
U.S. army eJ nbarks on cleaning
Saigon vic;jnity of guerrillas
SAIGON Malch 19, (Ret Her) vIrtually unhIndered-as a stag
Thousands of Amencan t roops- Jng and supply base
many pel ched on waves oj lank.s The operatIon comes after US
-yesterdclY swept thr.ough a hu ltTtellJgfJncc reports revealed ao
ge 1 ubbCl plantatIOn to COunl! I Clut 12000 well armed guel r Bas
a bIg Vu.:t Cong drive lowa'c..!s hId Clossed the Cambod1an .. 01
SLugan s. 1101 thern approaCJ hfJS de r and were sneakmg lowald~
Theil Oldcls are to den I gucr the capItal-many of them Vlil
nllLls from hldJllg places JIl thl the plantatIOn aboul 40 mdes Jl~
30 ~quare mile ana which tht: VI rthwest of here
C't Cong f13ve used for yl.'al'S Before the operatIOn start( u B
______________________ _ 5£) bombers dropped hUI1(lJlds of
to '1S of bombs over the ngum rill
rill g 12 raIds strung: oul In In rtft I
nOi thwest of Saigon In thl p ....1
24 hours
'fhl plantation-now SCIlI
\\ Ith huge cral~rs rind only Pi
lv productIve-was dC'scn1)f d 'IV I
IT S ml1lt~lv offiCIal 1(( tll \
'1 gl(at bIg rlst aJ(<J fill 1l
VI ct Cong
("'u~rrlll1S \\alk lfhund 11\
n fit , ~lung on t hC'1 r shn1l1dl'"
lilill "3lg 1\\ II; Ihl~ ntHloll,l\ (l
I I VC'I 1( much at hnmt III th, r,
he s:ud
W. n
rt.: ..c1lhll~
pllntntlnn
!...dlm/-: lilt
, lid
thl above demands were not a(
cepled the people of thesl.' ... m.i l
l,"r units would hive no <tlt('rn I
llv( but tu mltlltt.: strug!-:Il.: fOl
tnnulmcnt of One UOlt
1hl anti On(' Unit ('onvcrlt I II
which was presldld ove1 by SJll"
Ikh Abdul MajId Sind hi a vc
r In SlI1Jhl Ie ItiU rcsnlvt:d th"
lhe people of sm Iller Ulllts tnt lu
dmg KarachI WI rr veht. mc n !y t P
posed to lhe schlCmC' upon 'hi n
agalnsl thl' \\ 111 uf tht pt.:11pll l!
smullcl prOVII1l'~S
The working Df thIS the IS
lutlUn s..ud hdd Itsulted lfl J'I
oss InJustlCC to thts~ pcopl(
The pcopll' uf smallel units
lherefore demanded Immedl:tt~
dHisolutlOn of One UllIt and res
torallon of all prOVlOces .IS fedc
rallOn Units In the FederatIOn as
IS now being l nVlsaged
The resolutIOn further said lh~lt
the people of these smaller Units
feel that a great 1I1jUSl1Ce has
been done to them 111 as IilU h
as their accredited representlltlveS
havc not been Included 111 the
DAC or aSSOCIated With He
Nevertheless the resolutlOll <ld
ded we are graleful to partlp.5 ,n
IDAC or assOCiated WIth J.1.TCI adcrs, who have SUppOI ted thf'Immediate dissolution of OneUnIt
I he Convention expre.:ssNJ lIs
gllcf at the move of eel tron I It;
ments III the DAC and even oul
Side It who wanted to postpoll
conslderatlOn over the d1ssulutl n
of One Unit to some latf'r d<Jtc
on flimsy ground
Such a step the ConventIon
emphaSised W IS unaccc.:ptabit
lhe peopl~ oj smallel UOlt.S a~
the delay In tillS legaln was fr.1
ught WJlh uangcluus clHlseOllcn
ces
1 he resolutIOn \\ .IS move:i by
Shl'lkh Ay II ,In tcJnlocnt pud
calls
UL-TI
scene:
----'---- ....,------
Israel of shelling civilians
\Ilnncl flU..! eqwpment
A 15 llllnute atr ra.iP dnB dUring
I Jneetltlg of the national ~~scmbly
last ntghl sent the speaker l1\lnl~
leiS and assembly members to thc
shelters and the ses..<o;lon rcsumcd If
h:r the all clear
Meanwhile adds AI' bradl autho
nUcs 1 uesday destroyed the Hcthle
hem apartment ot an Arab suspec
ted of belonging to a gucrnllt or
gamsatlon
The tenant Mustafa Kbader a
30 year old teacher was arrested
two weeks ago In Nablus Arab
women ended their ~in strike 10
t mosque
The rest of thc West Bank was
reported qUiet
In the OCCUPied Gaza city aD Is
raeh military court sentenced four
Arabs to SIX months prtson each
for stoning an Israeli army patrol 10
Gaza city and to.!unng several 801
dlers
The ConventIOn furlher dc:man
ded that such a deCISion of diS
solutIOn be Implemented With
other constlttulOnal changes by
passang such amendments JIl the
NatIOnal Assembly whIch should
be called forthWith for thiS pur
pose
The Convention also demanded
that representatIves of smaller
umts b(' JIlvlted to particIpate
In the current talks of DAC and
RTC and If G M Sayed s Invited
to patnclpate In the talksl he
would give names of other repre
sentatlves from Sand and other
smaller units for whIch the re
solution said he has already bef'r.
authOrised by the leaders of the
se areas
The Convenlion warned that If
flyderabad
Meeting
HYDERABAD March 19 -The
All Sind Anti.-QDe Unll Convt n
Ilun h~kil lila::. March 1I un 1I1Im
ously Mvpted a resolution dema
nd418 that the question of dlSSO
lution of ODe Untt b~ taken liP
b¥ me OAC and RTC along wllh
'dthl?t constitutIonal questions and
take d deCISIOn lo d Issolv( One
Uml forthWith
Minister wtlJJout pOrtfolio Dr Sarahl and Soviet ambassador sll:nlng lJJe documenls
Pfw!o By I\urang
accuses
KABUL, WEDNESDAY, MARCH 19, 1969 (HOOT 28,1347 SH)
UAR
( \IKU Mlrdl It.) (Reuter)-
.... 1l ... 1I, \\l:1l exdlll1gcu tt:ro!lS the
SLIti' ( mal ll)r twn hours ycsterduy
I\Id l gypt H.l: used Israel of firing
nil ll\lltan talgds lIld mduslfl II 111
!'It dlillons
I hl F.lle.:lgn MlIllstry tnstructed
I g\ pi' lIdeg Ill.: at the United Na
111.'n", Moh Hlll1ldd EI Kony to In
f\H III Sel ret try Gencral U Thant of
the.: 1\1 \clt IggresslOn But he
'" I... nnl ..ecklOg el $et:U(lty CounCil
meettng
Yl:~tclday s battle was the first
... lI1e.:e last wcek. s (our fierce artillery
cl "hes liang the canal
Egy~l1an military commulllques
~ lid Israel s forces opened tank fire
On Pon Tewfik aDd Suez Some
sm til fires In the city of Suez were
brought under <;,ontrol
There were no Egypuan casual
lle~ but the announcements said thc
hi lell!. suffered heavy losses tn per
Plit of the SIlVU:,t cledll Yill
il~o be' used In constructtng uf
II\dustl I tI plants In the countrv
Aglllrn\nl \\111 1.>e reacht..:J on
thtSl Pllljl:(tS aft~r te~hnJcal Dnd
\ (. llOJnll 1ll5!blllty surveys ate
( ompletld
I hl SOVld UnIOn has also ex
II ndul d 17 Imllion 101.lhlf' ('0
mllloolly loan 10 Afghanistan
I he Atghell1 government \.. ,11
lInp I I (c)Osumer goods thro I ~h
Ihl!oi l'udlt from the Soviet UJ1Ic.n
S .ll s procet.:'ds of these good':) \V II
-!tl to plOvldmg Afghams expen
dlturt.:' pf thp Sovlll asslsterl pru
Jl cis
fhe 10110\\ IIlg projects wece t.o
mpl,"led In the lust year t f the
Thll d Flvt Yeal Devcloument
Plan ]11 Aighamstan With SovJet
lid I "itor Ige \.lnd rcfll1mg centrc
tCIJ",lIIl1ed 011 page 4)
Deputy Planning Minister Ab
dul Wdhab Haidet the Olre(Dr
gene I alai the Pohtlcal Depal tm
lInt In the Foreign MInistry Dr
Abdul Ghafour Ravnn Farha,11
ell1d some othel members of the
ForeIgn MinIstry and on the So
viet Side the dIrector of the MId-
dle Eastern AffaIrs Departmt;!nt In
t he Foreign MlIllstry Sergi P KI
kmev the dlfector of he Dlplo
matle History Documents and Rp
!-!Islt I UllOl' Office Herlnn~v and
some othel members of the So
VICt embllssy well' present at v(
,,1 (I d IV S l:Crelllllny
r'1 (1m the Soviet credit U50(' will
hi 111 Idt In tht; C'ompletHJn of thl
I hi nllt II f( rllltsers plE1Pl lurbu
Ihl 1m II powl.'r pIlOt stal' la
I In-.; 111 thl N.ll1garhnr va
'
: ...,y and
IIII levelling or ncwly rnllllllcd I I
nd III thl v lllcy I hlSe pl __Jl'cls
lIt I( rnn.mts of the SecfJn I F1V(l
VI 11 DI velopmtnt ProJe~t
1 film this (Iedlt USe wJlI also
hI 111 Hil III tht pt.lroleu.n and
g Is PIIISPl cling In nOI th .... r~ Afgh
Illl-.;1111 pluspectl11g for oth'l ml
III I Ii ... UlIlSttUltlllg of the IG~d
hll\\lln Htrdt Ifld Shf:'btlqha:l
thl Il budding of the Kunduz Fa
1/lbH1 IOld budding of le~Ll~ntl
II qUlrt( IS for the pePDIlnt.:l of
1h. (In mit II fl IlllJSt t el '( tile
pm\1 I plants III Mazar(' Shane
1 xII ndtng or tht' (Iectnc tv (lallS
I1lh"'IO!l 1111I s ann ,:tas pIpe 1111('5
111 I siunt oth('r prOjects \"h ch
111 IV III 3gt I cd upon 1ft WI.'( 11
dll 1\\11 11 .tll'n ... herl Illcr
Thant notes progress on
nuclear nonproliferation
UNII ED NATIONS March 19 In ,oncluSlon of hIS message In
(I I~sl-Thc Unltcd Nations Secrc ant noted tb It 10 such a dlthcwt pro
Ill\. Gener II U rh lOt h is sent a blcm is dlsarmamcnt progress co
1llc..... lgC 10 lhc 18 nation dlsarma uld be lchlCycd only by way of
Llle.:l1t I.:Of)ll11lttce In whIch he Doted bnngmg closer poslltons aDd by can
\\ Ilh S Illsf 1l.:!lUn 1 number of POSI Imuous efforts by all SIdes
Il\l Il'Slllt~ 111 their etTorts towards Meanwhllc A A Roshchin the
:'\il I1plll\lfel \lIon I rc lty USSR rcpresentatlve emphaSised
II l' pOlllled out by Thant that that the l:omnultCc Iii {al;cd With a
IlHlIl: Ih m YO st ltCS had already SiS 11sk of comlOg to agrcement on
nnl 11m. treaty lnd that the pro lurlher sleps to hmlt the arms race
I,.n ... \11 It-. r Illhc iliOn was now un II IS nt:l:e!oos Iry to excrt ellorls so that
1
del \~ l~ Ihe Ireaty on the NonprolIfcratlon
\\ the.: ~ line time U fhant explc uf nuclc Ir we Ipuns whIch has now
.....l(1 Jnp I..oncern uver the contmu heen Signed by over ~O slates enters
1I1~ Irlll~ r Il:C whl..:h IS bet.: Onl 1I1g Into furl:c lS soun as posSible and
e.:\Cn Illure mtcllse Ihu~ f \.e.:lhtate~ further stcps towards
I h tnl I.: tiled on the c.;ommlltCe 10 til' lOll tmcnt
I,; \1,;11 e\e.:ry elTort for the spcediesl He remmdcd thai thc SOVICI gUY
dr tltmg of I Ire tty on the prohl ernrnent I!)sucd un July I 1968 the
hllllil III untll.:lgloun<.! nuclear we I ll1cnwrlndum On some urgent mea
11\111 11,;'1" ",ures for stopping the Irills race
I h till JIC'-' Ihe l:01l11111Uee s allen 1I111 lor dl~ Irmamenl
1I0ll tu Ihe fad th It too htlle allen Roshchm t1su Ilutcd that thiS
lion "h hClng given lately to ques ducument has drawn conslder.lblc
ltun .. ()I blt:tcnologlcaJ and chernl IllenttOn of thc T~ nttlon e.:ommlt
I,. tI we.: Ipon~ which If not banned Icc Illd the ::!3ru ~e'~llll1 of the UN
~llldd mrlill Incalcullblc sulTenng!oo (,ent:rtl Assembly
dl .. e.: l"ie.:" lnd destructIOn to people (( t1flftl'/It'd {"I paOt' 4
--------..,.------
II
wants
I (i page edition
lor A.J gllall
New Year
On tht nCl'aSlon u1 the nev.
\Igh tn ye II wluch Will begm
I n It lila \ MIreh 21 19ijl.
till K 1hul Tunes will carry I
'IIC( III lh page New Year cd
IlIOn II lIlurruw Thursd l\
:\lITl'h 20 19()()
rht I ( \\ III he no extra eh
lIg( lur the special editIOlI
I ht Ii thu) rimes cdltoflal
"u 1111 IS de t ph til lnldul lu
It"i Hhf'IIISrls whu have so
lundh Icsponded to the call
ul lilt piper fur ad\Crtlselli
t nts \\c lonsuter the pub..
I.. limn Cll thiS special edition
onl) posslhle h('c 111SC of U,e
I elUIlCI ItlOl1 of the ad\crtlsers
fn Uw SIH clal cdltlOll will
III fl dun!'o Ihout dt.·\doIJII1
I nh III "l h h lIust In durlllJ,:
lht Ilast ,\I~han ,)ear Nauro7
trulltlUlls "fgh In mdtL<itrlcs
1 tt.' \Vt.' hUPl lh It our read
t rs \\ III let us know bow thc,)
III\t thest.' features
'''e hope that our subscnb
ers "ho ha\ e not yet renewed
thelJ subSCriptIOn Will do so
IS ~oon as possible
USSR
consulate In
San Francisco
TECHNI'CAL AID
DOCUMENTS WITH
USSR RATIFIED
SHI'BEHGHAN M Irch 19 ,Ba
~ htal ) - \\ ork nil the KhOl as..tn
lllld,..,l UVCI tht,; Sla RIver fl llr
kill :.outh of hel~ begun by ttlt
Puhlu: \\101 ks Mlnl~t1 y III e: I pI..
I ilion " ~h Ihl PctIo)cum Pros
IHctlllL: Dtplllnlt,;nt W3:-; lOn1plc
ltd The ulldge cut~ the II:>tiJ'C,"
hct\\et n F;Jnab 3pd Jozjan prt \
Inee'S bv 28 km The bridge I~ II
~ht .md a half mehes Ions five
ml'lIl.... \\ Idc md three 111l'lre~
hl~h Dt l\Iohammitd Slddlq Ihc
t..:0VLI n, I or fllzJan opened till
hI 1ctL:L
\\\ .... 1l1:"-.(.lON t-.111l..h 11
\1 P Illl ..... \Ill 1l1.lll Ill'" ... llg
III ,hi ,11'1111 11\1.:11 I lllll","llle.:
.... 11 II n~I u IIll,. \1 ........lltl
I) P I 1 111 'lid H '1 ... 1d ..
(hl: .... 1\ III I III 11 \\ 'uhl Ih111 11
\t \\ ,111111 I II tlp..:ll I u l ll,,"llll,;
'1'- • \\ II III I lllmgl HI
I III .... 1 h I)I,.P IlllllLnl ,lid IhI,;
1'1 I' tl" I llllde.: by the USSR
..: II Ill.. I Illl-. IlhlOlh .nJ Ih It W I .... h
11:;1 11 \\ ... 1111 l ... lul hul \\ \lull! I I
11k 111..: qUI \... de.: 1'll'l1
111111dJlllt":' ~ lid Ihe Idlllllll'"
It III II \\ luld ~1\lllld "til I,.(lllglt.: ......1t 1
It d 11ll! r Iii Ie.: Idlllll bdule.: Idlll!:;
III I III I HI t Illd J EJg Ir Hll
I\~ Ild III II Ihl: "pl.'nll1g \11 SO\ 11:1
l"'ullll' III Ille.: UlllleJ St Ito \\.o
II I P Il Ii: hI'" q.!,UK\' .... Ul\ltl
I lid: Jllb
I hl ~''II1\11I Ul1lun \\pe.:lllO I,.tll1,ul
I\~" III :'\JI..\'Y YI)J!... Illd SIn Illnl:l",
,\1 III 1)1 .. 11lt..l I 1h..t.: ":I'I1~U' III 10
10.... \ngde .. lhln: }e.: 1J~ lata I he.:
1!1l1l \\l..le du...eU lhl\\n 111 I'J-Hi III
llrl 1l1l \1.: II lh II Illc Ullltc.:U SII
Il'" I },"d Ih unl~ Sin Ii:I \.l n... ulile
II \ IIUI'l"tl,k
I hl .st)VICt gin e.: rnlllt.:nt d~l) 'e\e
Ik..! Ih II telcl'v:pc 1mb betwe.:e.:n WI
,hllll!hlli Ulu the Amencan emb t, ...~
III \It>...nl~ and the SOVICt I,. Ipll II
Ill! It US e.:mb hsy \.,.cre opencd
\l'lLldl\ Ihe.: Imk by IIIlU Inti
Itllkl "l I I.. Ihle.: lepllus thl.: tcle.:~
l,lIll1nllnll: 1I1()n~ 111 lise hct,,"cen lhe.:
llllh "'l,jl" Ind their t:apltals SlIlu
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~lh~ lltlllccltlOn lnstluml;::1 ..<.; of
~h(' I( ('h111t II ~oopcratJ(m ('gift::
111\;'111 bet\\! Ul Afghal1lstrlll <.lnd
Ihe S(I\ Id l II n \\el," exch,m rI
hCle yt..:S~( Iclel'Y uel\' cen repn ~n
t IllVC~ of Ih~ two goVtlnll1C 1l<;
tit. Illf01111dtlOn <hpeJllm II I
Ihl 1"1 rugll ;VllfllS IV saw
J h( dm\l1111 nts \\rl~ 'Xlh 11
~I(I bt t\\(1 n 01 Abdul W 1(1 d
~llrli}l IlllllJ III \\Ithout ~ Irtl I
III nil h h Ii I I f A fgh~l'llsl 11 1 1(1
K /IsllPlll AllXll\(llov till 1111
1I11 .... 1l11' 'Iht SII\!pl 111I1I 1 III
J( lhld In ht h df f till tlS:-;H 11
til I l II \11111!oiIIV hIll 11g
I hi II II I 1111 Ilt \\ IS ~1l 11 d h
1\llllil"llllllt .... dlll.1l
hl I .... '1. q"'ll h\ ....... ~lllltl Ikplll\
1'1 I 11 'II II I 1\ 11I1III l Il, \ 1 II
1111 111 P'l11h (h 111111111 I I 1"1
I 11 11\ t '11111 \1 I" I I 11 :-:i"
1\ 'll II N \ I \ 11 1 ..
I I IIIJ I JllWl
•
•
I'
I
I
III I'
II
\11 I I
" I
"
i\1 tll.h Is
prove
01 love
" I
111
The IJroccss \\ as
rnt <umll1creJ:J1 l'X
dtllartll1rnt saul
brief
\
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•
Luver commits
murder to
degree
you lose~
• ----...0...-
/ , It lil\.h I:. I\IPJ \
\ llo..llt.: plrl\ pll:! 11111 f Il\ III
I, ... \ I t 1"'1 t III II I I I
!l I I. II I I I III
111I I'l tllhlll ",... ..11.\\ II "I'
IH.:Il' I "'\\1" nud .... l ... hllli II
btl bill l,lltlilltlgg II "11\1 IIllllt.
II I 111\ 1111'1 he lll.hid'lld I' I II
d le.:llI I 1I 1,1111111 11 d L:tJ I nl ...
I I \\ I S I nglilld \111 h IX
I !tllll~1 , -\ III 111 I,. J .hhnl hi' 1111..
,11111 Illd II dt.:llh \\111\ Ilell
1\ h. \III1C ... k,ltl\. 11 PI\l\l (1 ... 1.I\l
Illl I \"l~lllhill dlq;nl II .... 11... 't.:\ l.'
Illh \.11111111 I,.lltl I ht.:1 \,--'!lld \
Ill ... J11"1~llldI111 111.. Illl
1l11!1dt.:l I UIIIIl Roltl X II III
.. e.:1l1 ht: I ~.. hi" wde.: I II I 'Illl 21
Ind hlr J.J \e.: Ir ultJ hHll ",hl1 ..... t.:
Iwed\ Irilli 11.1 tJISJ1I\.. 11 till h II
11011 llllkl II hili). " I' hI,. h 101 nllll
I lhhlll Illll kdkd tIll I hldl\\ 1\
H til ~11' RIllli: 11ll! ~lllne.:Lh 11
\l pk Ided nol gutlt~ III dlllgl'" I
llllJllkl hilI Kl.:nnnh Idlllllhd hll
I~ lilt.: Illip Ihe.: Hulle.: honk III IHt III
I I murder Inll ,11.: dIlle f 0(1 ... ll dlllL:.
Ihl pro>;ClululH 'lid MI' I~ollt
111 hie: I '1llllllllll III 1A11I h ,hl "lid
III I ,h\: knt.:\\ 11ilthl1l~ I Ihl.: ",IIIIlt.:
t II hIli It.:ll1 I fd h\ h:.1,;1111t.:dv I
\1,1 ! I 1'1 \\ h \\ tl1\llh I 11\\
\ "
1.. 1,) OE \NIIHt> f\lnrch IX
IRclircII~Htll1 hCII lhmll llll rl'illl
I,;r'i Sumll)' In thc flom.! b IIlCle.:d Ill'
til::: I"" Hr Ill,' 1!l It\\\ n lIt '" hI II ,
dl I IJC whcIC nClrI} lOll PI.:l\1l1 IIC
de ld Ind two Ihlrd'ii lIthe.: P plill
II 1I1 Irc 11Ollle.:!c.:S"
Aligo IS stale \1111L1 d, ... lid Illl
111\\11 hid becn virtu t1h 'tllll.:ll nil
IIli: In Ip Morl III III 'Ii UOO Itnm ,
\\l:le dC'iitlo\e.:tl
{ I'll dlle .. \\ell.: hl!!h ht:~ "ht lIll
tl\ peopll \\l:Ie.: l.: IlIgh! III I he.: II h d
"hell Iht IItHJl!\\ Illl" ,\\ l.. pI Ii \11
Iv 011\ "'illll1l!IV ~llIl~h 'lh111 I
'IC lll\l hlllc htitl'l:"
I. )JH)' 10 ()nllrlil ~I m:h I K
I Pille.: I I f)l ~ ,Ie IIc" III Onllrlo
Il 11'111' lell de dog'o; 10 IUlt.' III dc..
I '1 \ll" pI tlVII11.. I II IgrlllllllllL
11lrll"(l I \\ 11" 1m SIC\\ III Il .... !oo lid III
f IJIIi mle.:l VieW here.:
lic ... lid dUl! thelt \V 1'0; \\ Itlc"prc Id
1I1 Ihe prlnlOl,.e.: II1d Ibe.: lI ...e til fe.:
111 lie.:" hI sk Ii 111 Ii..... \ I' t..{11l1l111111
111 Ihl.: lllli:'
~l \IJRt\S, Mdrlh II'! tKCtJlCI I
EIt.~\l.:n pilgrim, wcre killed Ilid 2'
'icnously II1jw-cd \\ hen I trll\.k (,; il
rym£ 60 pd!! lilt'- hOll1c III III I 11,;111
pie.: II l\lldc~h\\ II \11 ~l "1111.: :.j lie
lUI C I tlWUI H) I1ldll" dll \n I IHII
"til pllil e.: I I,; rt1rlul
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8 Asian n.afions
to d65CUSS pop.
explosion
A house eqlllpped WIth
lIIodel'l1 kitchen and bath-
loom located In Karle
Ch,u IS rc,ldy fOl rent
( ontad J{.lblll Hotel,
'I'd 21503
H(Ju.se For Rent
III Il!...lh Idell.:d Ilk I J pi
II!-:ll ... hUlld till.: Il lI\l II I II
III lin , plUll I I \11 'll 11 \I I 10.. II \
\\ Illll! ptlllll l1ul I ,nt..lllll
!... h.1t.:11l ... Ipl I I 111\ IllJllk
I I l\1 11 ... ~ III I I \l
III .... II II thlll\ II 1111\.111 1(1)11 I
I II Jhll,. tJlII h ... "" 1'lhlll1l..l.
Ilil plllll hd Il \,.I Illllltllli
II 1\ lila
III ,nd ," 1I1llt.:d 11htl \\lll In
I I !lld I\\"~ 1\1 Ihe.: hlj l ... kl" \\lll
I h Ihlll
\ II I I III,;'" Illl t1,lll,;d P II1 ... e
I I I 11 ltlpl.:!' I I I he.: III jllli I hI
I I pll \lil\l 11 I d,lllg 011 hili IhL}
!...lPI 1\\ 1\ Iltllll Ihe.: Illhllll \\111.:11
III IIllkll' \\ tlnlll Ih,--\ \\ .uld
hi ,\ II up
P II Ulhtllllll'
hill": I.. e I' I... i\ I II 1\
1..1 Ne,tUI PII\l 'Ill 11_1 II
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